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Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2005-2006
Successful requests for pages (visits)
Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 ANNUAL TOTAL
/library/ successful requests for pages (visits) 103,015 74,693 92,357 123,732 126,572 103,105 78,705 130,295 186,753 162,223 130,734 187,840 1,500,024
uri.edu successful requests for pages (visits) 2,735,942 2,655,433 2,424,133 2,323,344 2,260,906 2,387,526 2,636,547 2,476,537 2,952,884 2,731,271 3,045,952 3,462,357 32,092,832
/library/ visits as % of uri.edu visits 3.77% 2.81% 3.81% 5.33% 5.60% 4.32% 2.99% 5.26% 6.32% 5.94% 4.29% 5.43% 4.67%
/library/ distinct hosts served 12,548 12,260 10,610 12,391 12,837 11,457 11,060 15,759 17,427 17,093 17,270 22,125 172,837
uri.edu distinct hosts served 271,554 2,655,433 214,827 207,643 226,123 222,026 243,762 237,943 268,637 236,975 261,116 360,105 5,406,144
/library/ distinct hosts served as % of uri 4.62% 0.46% 4.94% 5.97% 5.68% 5.16% 4.54% 6.62% 6.49% 7.21% 6.61% 6.14% 3.20%
FOR LIBRARY
Source: http://www.uri.edu/webstats/library/
Use General Summary section: 
"Successful Requests for Pages" and 
"Distinct Hosts Served"
FOR URI.EDU
Source: http://www.uri.edu/webstats/
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Use General Summary section: 
"Successful Requests for Pages" and 
"Distinct Hosts Served"
Includes all files within the directory (pages).
Successful request for pages (visits) count Web pages. If a user goes to a page with 5 graphics, it counts as 1 visit or 6 requests (graphics + text) depending on your point of view. It is usually 
more meaningful to consconsider page counts (visits) rather than requests unless you are interested in server load or all file types transmitted.
Distinct hosts served refers to the number of different computers with unique IP addresses that have accessed the site. 
NOTE: "Visits" is the number that ACRL has requested in the past.
Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2005-2006
Total requests for library directory vs. entire URI site
Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 ANNUAL TOTAL
Total requests /library/ 106,044 77,175 99,993 128,463 132,848 110,075 83,232 134,866 193,459 166,470 136,459 195,949 1,565,033
Total requests uri.edu 5,458,636 5,246,597 4,960,902 4,808,240 3,942,621 5,005,797 5,839,940 4,427,643 5,029,464 4,811,688 5,611,167 6,754,133 61,896,828
/library/ requests as % of uri.edu requests 1.94% 1.47% 2.02% 2.67% 3.37% 2.20% 1.43% 3.05% 3.85% 3.46% 2.43% 2.90% 2.53%
Library site's rank among top 10 directories 
(by most requests) on www.uri.edu server 7 7 6 5 5 6 6 5 5 6 7 7 6
Source: http://www.uri.edu/webstats/
Successful requests or hits count all types of files, including html, gif, jpg, pdf, form, and etc. 
To find Total requests uri.edu, use "Successful Requests" under "General Summary" at top of page.
To find Total requests /library/, use "Directory Report," which includes total file requests from all subdirectories. 
Use the "Directory Report" to determine library site's rank. When counting library site's rank, exclude [root directory]. 
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Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2005-2006
Library site requests by subdirectory / page (n>100)
DIRECTORY Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06
ANNUAL 
TOTAL
% of Total Requests 
to /library/ directory
/library/ (home page) 19,277 14,266 27,349 41,624 37,392 28,087 15,627 32,951 34,059 36,484 22,122 28,831 338,069 21.60%
about.html 90 77 63 46 74 80 74 76 121 117 118 112 1,048 0.07%
barcode.html 127 103 130 96 141 132 120 195 244 224 207 187 1,906 0.12%
/cce/cce.html 210 190 195 185 190 204 183 229 324 228 301 337 2,776 0.18%
/circulation/erenewal.html 259 221 172 238 320 320 252 257 333 349 328 305 3,354 0.21%
/contact_information/ 603 654 544 563 533 515 534 629 687 605 583 656 7,106 0.45%
criarl.html 339 252 274 352 333 179 54 49 70 62 84 75 2,123 0.14%
/faculty_publications/ 224 168 118 134 137 139 181 137 183 568 534 817 3,340 0.21%
/government_publications/govpub.html 124 102 75 45 64 75 85 118 179 148 133 176 1,324 0.08%
/guides/ (menu) 648 443 667 799 656 586 417 860 803 678 574 786 7,917 0.51%
/guides/databases/ 195 140 98 165 139 113 82 132 206 158 125 169 1,722 0.11%
/guides/general/ 174 132 201 198 152 136 124 243 281 167 132 223 2,163 0.14%
/guides/subject/ 282 122 230 289 201 172 108 176 196 163 203 237 2,379 0.15%
/hours/ 700 515 730 902 934 884 590 779 924 888 832 1,011 9,689 0.62%
/instruction services/infolitplan html 327 268 243 201 222 213 191 167 232 215 224 320 2 823 0 18%
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_ . , .
/interlibrary_loan/ill.html 488 395 465 572 467 320 362 565 606 494 429 629 5,792 0.37%
internet_search_tools.html 727 710 507 466 520 521 302 493 497 391 382 611 6,127 0.39%
laptop.html 112 112 90 59 90 119 108 109 148 137 152 155 1,391 0.09%
/pubserv/ 216 125 107 138 104 120 130 129 200 142 213 283 1,907 0.12%
/reference/askhelin.html 80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 0.01%
/reference/reference.html 137 116 116 132 149 118 94 137 203 178 194 183 1,757 0.11%
/reference_databases/ (menu page) 10,075 4,228 8,540 15,451 15,810 10,107 3,367 11,902 13,927 16,452 6,287 8,620 124,766 7.97%
remote.html 196 178 286 243 273 234 200 357 337 393 351 420 3,468 0.22%
/reserves/ereserves.html 106 70 267 229 170 110 107 333 231 201 138 152 2,114 0.14%
/reserves/reserves.html 116 134 220 184 129 110 100 260 173 187 168 164 1,945 0.12%
siteindex.html 959 819 1,014 973 896 866 609 1,089 1,027 1,100 875 1,086 11,313 0.72%
/special_collections/ 1,389 1,106 750 814 713 895 925 1,129 1,349 1,602 1,646 2,281 14,599 0.93%
/techserv/ 223 128 74 70 85 73 76 75 148 106 147 168 1,373 0.09%
/tutorials/libskills/ 328 263 481 521 406 282 243 442 452 438 386 506 4,748 0.30%
/web_resources/ (menu page) 1,137 665 1,268 1,736 1,768 1,353 648 1,860 1,898 2,126 982 1,394 16,835 1.08%
Note: when a directory is listed above, rather than a page (e.g. /special_collections/), the number given represents the number of hits to the top-level page ONLY, 
NOT the cumulative hits to all the files within that directory.
Source: http://www.uri.edu/webstats/colleges.html
Note: Use "Request Report." Note that this contains requests for the specific file only (e.g. the index file in the case of a directory), NOT for all files in that directory.
